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 上海の小学 1年生の夏休み 
 
 以前、上海の小学 1 年生の一日を追いかけたことがあった。この子も 1 学年
が終わって夏休み、9 月から 2 年生になる。上海の公立小学校の 1 年生は宿題







  7 時  起床 
  7 時半 朝食 
  9 時から 12 時まで宿題 3 教科（間に適宜休憩を入れる） 
   国語：教材の漢字の読み書きを完全に覚える 
      偏の異なる漢字が識別できるようになる 
   算数：二けたの足し算、引き算がすばやく出来るように繰り返し練習 
   英語：アルファベットの大文字、小文字を完全に覚える 
         小文の読解力を養う 
  午後からは自由に過ごそう 
  21 時就寝 
 ＊登校日：7 月 3 日、8 月 23 日 
 
２．小学 1 年生（女児）の一日 
  起きるのは大体 8 時頃、朝食を終えて 9 時から宿題開始。その日の気分で








  宿題は宿題帳と 3 教科のドリルがあり、宿題帳には毎日３教科が子供の興
味を惹くような内容で作られている。国語の小文にはちゃんと抗日戦争の故
事が配置されていた。 




































                 
《老人問題特集》                                                       
1．「老人たちの裏社会」     2．「老人に冷たい国・日本」    
3．「下流老人」         4．「老後破産」  
5．「日本で 100 年、生きてきて」6．「ほんとうの贅沢」    
7．「老いては自分に従え」    8．「死に方の思想」 
 
 7 月末、厚生労働省から、「日本人の平均寿命は女性 86．83 歳、男性 80．
50 歳」と発表された。その上、がん・心臓病・脳卒中の 3 つの病気で亡くな
る人がいなくなれば、女性 6.02 歳、男性 7.28 歳の寿命が伸びるという。こ
の調子で行くとおそらく近年中に、医学の進歩が人生 90 年時代をもたらすだ
ろう。厚生労働省は、この平均寿命とは別に、「健康上の問題では日常生活が
制限されない期間を示す“健康寿命”も算出し、女性 74.21 歳、男性 71.19
























ようになった。100 歳でも精神的、肉体的、財政的に 60 歳代と変わらぬ老人
もいる。たとえば、むのたけじ氏は、「今は、老いることで人間をくず扱いす








































































































で、欠かせぬ 1 冊だと思う。 
最近、巷でよく、「“長生き”は本当に万人に幸せなのか」という言葉を聞
くようになったが、この本を読むと、その現実がよくわかる。本書の「万引

































2．「老人に冷たい国・日本」  河合克義著  光文社新書  2015 年 7 月 20 日 
副題：「“貧困と社会的孤立”の現実」   
帯の言葉：「“大切なもの”が欠落する日本の社会保障・福祉制度 
























3．「下流老人」  藤田孝典著  朝日新書  2015 年 6 月 30 日 
副題：「一億老後崩壊の衝撃」    








































































4．「老後破産」  NHK スペシャル取材班  新潮社  2015 年 7 月 10 日 


































5．「日本で 100 年、生きてきて」むのたけじ口述 聞き手：木瀬公二 朝日新書 2015 年 7 月 30
日 
帯の言葉：「戦争、原発など 戦後をみつめる老記者の伝言  あきらめず努力すれば、願いは
きっと結ぶ」 
むの氏は今年で 100 歳。本書はむの氏が、2009 年つまり 94 歳のときから
現在までに、朝日新聞岩手・秋田版に連載した「再思三考」150 編中から 86
編を抜粋、収録したものである。本書でむの氏は、「今は、老いることで人間






























































6．「ほんとうの贅沢」  吉沢久子著  あさ出版  2015 年 1 月 21 日 
帯の言葉：「毎日を気ままに 誰に気兼ねなく  生きるという幸せ」 













































は入らない。                                                                  
8．「死に方の思想」  島田裕己著  詳伝社新書  2015 年 7 月 10 日 









まず島田氏は、「昔は 60 歳まで仕事をし、80 歳で死ぬという人生が普通だ
った。けれどもいまは、80 歳まで働いて、100 歳まで死ね社会になってい




































































































































































2005 年 10.4  12.9 1.8 27.2 1020 28.4 17.6 0.8 ▲0.5 17.6 9.3 
2006 年 11.6  13.7 1.5 24.3 1775 27.2 19.9 ▲5.7 4.5 15.7 15.7 
2007 年 13.0 18.5 16.8 4.8 25.8 2618 25.7 20.8 ▲8.7 18.7 16.7 16.1 
2008 年 9.0 12.9 21.6 5.9 26.1 2955 17.2 18.5 ▲27.4 23.6 17.8 15.9 
2009 年 9.1 11.0 15.5 ▲0.7 31.0 1961 ▲15.9 ▲11.3 ▲14.9 ▲16.9 27.6 31.7 
2010 年 10.3 15.7 18.4 3.3 24.5 1831 31.3 38.7 16.9 17.4 19.7 19.8 
2011 年 9.2 13.9 17.1 5.4 24.0 1549 20.3 24.9 1.1 9.7 13.6 14.3 
2 年 7.7 10.0 14.3 2.7 20.7 2303 7.9 4.3 ▲10.1 ▲3.7 13.8 15.0 
2013 年 7.7 9.7 11.4 2.6        14.1 
5 月  9.2 12.9 2.1 19.7 204 0.9 -0.1 -14.4 0.3 15.8 14.5 
6 月 7.5 8.9 13.3 2.7 19.9 271 -3.3 -0.9 -17.3 20.1 14.0 14.1 
7 月  9.7 13.2 2.7 20.2 178 5.1 10.8 1.2 24.1 14.5 14.3 
8 月  10.4 13.4 2.6 21.4 285 7.1 7.1 -11.7 0.6 14.7 14.1 
9 月 7.8 10.2 13.3 3.1 19.6 152 -0.4 7.4 -16.8 4.9 14.2 14.3 
10 月  10.3 13.3 3.2 19.2 311 5.6 7.5 -8.2 1.2 14.3 14.1 
11 月  10.0 13.7 3.0 17.6 338 12.7 5.4 -9.3 2.3 14.2 14.2 
12 月 7.7 9.7 13.6 2.5 17.2 256 4.3 8.6 -3.4 -42.6 13.6 14.1 
2014 年             
1 月    2.5 19.8 319 10.5 10.8 -8.6 -4.5 13.2 14.3 
2 月    2.0  -230 -18.1 10.4 1.3 4.0 13.3 14.2 
3 月 7.4 8.8 12.2 2.4 17.3 77 -6.6 -11.3 6.1 -1.5 12.1 13.9 
4 月  8.7 11.9 1.8 16.6 185 0.8 0.7 0.5 3.4 13.2 13.7 
5 月  8.8 12.5 2.5 16.9 359 7.0 -1.7 8.4 -6.6 13.4 13.9 
6 月 7.5 9.2 12.4 2.3 17.9 316 7.2 5.5 10.3 0.2 14.7 14.0 
7 月  9.0 12.2 2.3 15.6 473 14.5 -1.5 14.0 -17.0 13.5 13.4 
8 月  6.9 11.9 2.0 13.3 498 9.4 -2.1 5.2 -14.0 12.8 13.3 
9 月 7.3 8.0 11.6 1.6 11.5 310 15.1 7.2 9.4 1.9 11.6 13.2 
10 月  7.7 11.5 1.6 13.9 454 11.6 4.6 8.7 1.3 12.1 13.2 
11 月  7.2 11.7 1.4 13.4 545 4.7 -6.7 -8.6 22.2 12.0 13.4 
12 月 7.3 7.9 11.9 1.5 12.6 496 9.5 -2.3 6.1 10.3 11.0 13.6 
2015 年             
1 月    0.8  600 -3.3 -20.0 2.2 -1.1 10.6 14.3 
2 月    1.4  606 48.3 －20.8 49.8 0.1 11.1 14.7 
 3 月 7.0 5.6 10.2 1.4 13.1 31 -15.0 -12.9 0.3 1.3 9.9 14.7 
4 月  5.9 10.0 1.5 9.6 341 -6.5 -16.4 2.9 10.2 9.6 14.4 
5 月  6.1 10.1 1.2 9.9 595 －2.4 －17.7 －14.0 8.1 10.6 14.3 
6 月 7.0 6.8 10.6 1.4 11.6 465 2.8 －6.3 4.6 1.1 10.2 14.4 
注：1.①「実質 GDP増加率」は前年同期（四半期）比、その他の増加率はいずれも前年同月比である。 
2.中国では、旧正月休みは年によって月が変わるため、1月と 2月の前年同月比は比較できない場合があるので注意 
されたい。また、(  )内の数字は 1月から当該月までの合計の前年同期に対する増加率を示している。 
  3. ③「消費財小売総額」は中国における「社会消費財小売総額」、④「消費者物価指数」は「住民消費価格指数」に
対応している。⑤「都市固定資産投資」は全国総投資額の 86%（2007 年）を占めている。⑥―⑧はいずれもモノの
貿易である。⑨と⑩は実施ベースである。 
出所：①―⑤は国家統計局統計、⑥⑦⑧は海関統計、⑨⑩は商務部統計、⑪⑫は中国人民銀行統計による。 
